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【 要 旨 】  
急 性 心 不 全 に お け る 発 作 性 夜 間 呼 吸 困 難 は 左 房 圧 上 昇 に よ る 肺 う っ 血
の 症 状 と し て 生 じ る と さ れ て い る が 、そ の 病 態 生 理 に つ い て は 不 明 な 点
が 多 い 。 本 研 究 で は 、 急 性 心 不 全 患 者 に お け る 発 作 性 夜 間 呼 吸 困 難 と 、
夜 間 血 行 動 態 、睡 眠 時 無 呼 吸 症 の 関 連 性 を 検 討 し た 。急 性 心 不 全 の 診 断
で 入 院 し た 2 8人 中 1 0人 （ 3 6％ ） が 発 作 性 夜 間 呼 吸 困 難 の 症 状 を 有 し た 。
同 群 で は 、睡 眠 時 無 呼 吸 の 重 症 度 が 高 く 、夜 間 血 行 動 態 の 悪 化 を 認 め た 。
睡 眠 時 無 呼 吸 の 重 症 度 は 発 作 性 夜 間 呼 吸 困 難 出 現 と 関 連 す る 唯 一 の 独
立 し た 因 子 で あ っ た 。ま た 夜 間 血 行 動 態 の 悪 化 は 、睡 眠 時 無 呼 吸 の 重 症
度 に 寄 与 す る 独 立 し た 因 子 で あ っ た 。心 不 全 患 者 に お け る 発 作 性 夜 間 呼
吸 困 難 は 、臥 床 に よ る 夜 間 血 行 動 態 の 悪 化 お よ び 睡 眠 時 無 呼 吸 症 の 存 在
と 関 連 す る こ と が 示 唆 さ れ た 。  
